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В последние годы проблема культуры здоровья и безопасного образа 
жизни является приоритетной в современной государственной политике 
России. В федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» указано, что организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, при реализации образовательных программ создают условия 
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для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают наблюде-
ние за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов; расследование и учет несчастных случаев с обучаю-
щимися во время пребывания в организации [8]. 
Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни 
детей и подростков, которые включают в себя обеспечение доступности 
занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий 
детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентаци-
ей на формирование ценностей здорового образа жизни, прописаны в 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 
[10]. 
Детский туризм включает в себя основные направления работы с 
детьми, позволяющие воспитать культуру здоровья и сформировать без-
опасный образ жизни у обучающихся. Туристско-краеведческая работа 
позволяют познакомить учащихся с правилами оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, организацией питания обучающихся в похо-
дах, обучает навыкам ведения здорового образа жизни, увеличивает дви-
гательную активность и таким образом оздоравливает обучающихся.  
Самыми эффективными формами позволяющими снять нервное 
напряжение, перегрузки, связанные с малоподвижным образом пребыва-
ния в на уроках в школе для учащихся являются походы, туристские со-
ревнования, туристско-краеведческие квесты, экскурсии, проводимые на 
свежем воздухе. Данные формы работы с детьми дают заряд бодрости, 
энергии и благоприятно влияют на учебно-воспитательный процесс. 
В работе детского туристского объединения можно использовать 
следующие преимущества групповой работы: создание благоприятной 
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обстановки на занятиях в объединениях дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности; развитие межличностных 
навыков для эффективного общения; усиление чувства принадлежности 
к объединению, забота друг о друге, помощь в преодолении трудностей 
более слабым и юным участникам туристского похода. Так же данная 
форма работы позитивно влияет на здоровье обучающихся. 
Оздоровительная задача в походе решается посредством правильно 
рассчитанного графика прохождения маршрута с соблюдением опти-
мального режима физических нагрузок и активного отдыха, использова-
ния благотворного воздействия природных факторов на все функции ор-
ганизма, соблюдения правил гигиены, правильной организации питания 
[4, с. 45]. 
Одна из основных задач пребывания учащихся на открытом воздухе 
– это отдых и оздоровление. Совокупность мероприятий, направленных 
на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здо-
ровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической куль-
турой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-
гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требова-
ний обеспечения безопасности жизни и здоровья детей [7], – это всё по-
нимается под отдыхом детей и их оздоровлением [8, 9].  
Выполнение вышепоставленных задач возможно при правильной 
организации воспитательно-оздоровительной работы. Педагогические 
работники должны уметь организовать свою деятельность, которая будет 
направлена на приобщение детей к здоровому образу жизни и полноцен-
ному отдыху, в рамках которого продолжается процесс развития детей, 
их способностей и творческого потенциала [2, с. 3]. 
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Туристско-краеведческая деятельность, является полноценной си-
стемой эффективного воздействия на формирование личности обучаю-
щихся и  включает в себя шесть составляющих педагогического воздей-
ствия: обучение, воспитание, развитие, оздоровление, профессиональ-
ную ориентацию, социальную адаптацию учащихся.  
Потенциал туристско-краеведческой работы необходимо использо-
вать педагогам при организации активных форм работы с детьми. К ак-
тивным средствам можно отнести  походы, путешествия, прогулки, спо-
собствующие изучению родного края и страны, а так же их природных, 
исторических, культурных особенностей [3, с. 327].  
Наиболее интересными формами туристско-краеведческой деятельно-
сти, по мнению самих учащихся, являются экскурсии по родному краю, по-
ходы выходного дня, а также квесты с элементами туризма [6, с. 80]. 
Школьники проводят за компьютером значительное количество 
времени, у каждого ученика есть телефон и другие гаджеты, которые 
позволяют ему выходить в сеть Интернет. Е.А. Александрова считает, 
что современный ребенок очень критичный и поисковый, он стремится 
читать не книги, а блоги, у него есть возможность перепроверять инфор-
мацию, поступающую от взрослых, даже получить её со значительным 
опережением [1, с. 47-48]. Как раз эти желания учащихся можно исполь-
зовать при организации квестов в различных детских туристских объ-
единениях. 
Кроме того данная форма организации деятельности может стать 
заменой виртуальной реальности, побудить школьников к активной дея-
тельности на свежем воздухе и получению новых знаний и умений в иг-
ровой форме. 
Квест – это экскурсионная игра-расследование в музее, парке или 
исторических местах города [5]. Площадкой квестовой технологии мо-
жет стать и детский оздоровительный лагерь, квест может быть проведен 
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как проверка остаточных знаний после экскурсии или как самостоятель-
ное мероприятие. 
Особенность квеста в том, что в нем могут принять участие все 
желающие, независимо от их здоровья, ведь сегодня многие дети имеют 
ослабленное здоровье, а так же дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 
На сегодняшний день квест является универсальной формой орга-
низации деятельности учащихся, соответствующей всем направлениям 
развития личности школьников. Педагоги могут разработать квесты, в 
которых учащиеся будут заниматься на природе, в лесным массивах и 
выполнять задания на скорость (спортивно-оздоровительное направле-
ние); направленные на решение учащимися заданий по истории, геогра-
фии и  культуре  Белгородчины  (общеинтеллектуальное и общекультур-
ное направления); в ходе решения квестовых заданий можно составить 
вопросы, касающиеся духовной жизни Белгородской области, уделить 
внимание святыням нашего края, монастырям и соборам (духовно-
нравственное направление); и конечно, квест не может быть реализован 
без социального направления, ведь учащиеся выполняют его, самостоя-
тельно передвигаясь по территории лагеря, парку, городу. 
В результате проведения квеста, в основу которого положен поис-
ковый характер деятельности, дети не только проявят свои туристские и 
краеведческие знания, лидерские качества, но и станут участниками 
увлекательного путешествия. 
Формирование культуры здорового образа жизни становится одной 
из самых важных потребностей и ценностей человека в нашем обществе. 
Поэтому одной из основных задач, стоящих сегодня перед педагогами, 
научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 
здоровье. В системе работы туристских объединениях  накоплен богатый 
опыт эффективного воспитания здорового и закаленного человека, фор-
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мируется отношение к собственному здоровью как к ценности и развива-
ется положительная мотивация к физическому саморазвитию. Именно 
занятия в детских туристских объединениях способствуют всесторонне-
му развитию личности, формированию здорового образа жизни человека 
и общества в целом, что имеет большое значение в воспитании подрас-
тающего поколения.  
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